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 الموّقع أدنى هذا البحث العلمي:
 عفيفة زين:  الإسم
  131332113:  الطالب
 : تعليم اللغة العربية لسالمج
 يصرّح بالقصد و الأمانة أن هذا البحث العلمي بموضوع :
المدرسة محتويات كتاب مدرسي تعليم اللغة العربية للصف السابع من  مناسبة تحليل" 
 " معايير التربية الوطنية المتوسطة لمحمدية عند مجلس
لا يتضمن الأراء من المتخصصين أو المواد التي نشرها الناشر أو كتبها الباحثون إلا أن تكون 
 .مراجع و مصادر لهذا البحث العلمي
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اللغة العربية للصف السابع  مدرسي تعليممحتويات كتاب  مناسبة تحليل : الموضوع
 معايير التربية الوطنية  مجلسمتوسطة لمحمدية عند بمدرسة 
 الاسم   : عفيفة زين
 131332113الرقم    : 
اللغاة العربياة  محتويات كتااب مدرساي تعلايمتحليل مناسبة  فيقد تم هذا البحث 
. والعار في معاايير التربياة الوينياة مجلاسمتوساطة ممدياة عناد للصف الساابع بمدرساة 
 الساااابع للصاااف العربياااة اللغاااة هااال كتاااب مدرسااايهااذا البحاااث الإجاباااة عااان السااا ال: 
معاااايير التربياااة  مجلاااسعناااد  جااادولمح امتوياااات يناساااب بمعياااار ممدياااة متوساااطة درساااةبم
 الويانية؟"
وللاجاباة عان هاذ   )hcraeser yrarbil( بحث مكتبيالبحث هو  هذا نوع
 tnetnoc( ياااتتحلياال امتو يريقااة و  وصاافيال نااوعي ماانهجة حثاااالمشااكلة اسااتخدم الب
. )deZ akitsuMفي رأي ( يااتتحليال امتو يريقاة  تساتخدم الباحثاة  .)sisylana
ب اهي بيانات أدبياة مصادرها الكتا ةها الباحثتالبيانات التي جمع ستخدامهذا البحث ي
 العربياااة اللغاااة كتااااب مدرسااايوهماااا:   ناااوعينإلى  بيانااااتالمصاااادر  مجلسيااان .المدرساااي
 مااواد مصااادركمصااادر البيانااات الأساسااية و   ممديااة متوسااطة درسااةبمالسااابع  للصااف
 كمصادر الثانوية.  القراءة
 السابع لصفل العربية اللغة تعليم كتاب أنمن هذا البحث هي  التحليل نتائج
 العالية و للوسطى المركزية اممدية التعليم مجلس نشرها التي مديةم متوسطةة درسبم
 عاييربم مناسب 1312 عام في )hayidammahuM nemsadkiD siljaM(
 هناك كان مهما. معايير التربية الوينية مجلسعند  المدرسية للكتبجدولمح محتويات 
 ز
 المواد، اكتمال عدم: منها. الكتاب هذا نقصا في هناك تزال لا بمعايير، مناسب أكثرهم
 المتسلسلة غير التوضيحية والرسوم الصور وتخطيط متساوق، غير المصطلحات واستخدام
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 ط
 كلمة الشكر والتقدير
 
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على 
القلوب والأبصار الذي  أيقظ من خلقه من أصطفا  فأدخله في جملة النهار تبصرة لأولى 
الأخيار و وفق من اجتبا  من عبيدة فجعله من المقربين الأبرار وبصر من أحبه فزدهم في هذ  
الدار فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار 
وملازمه ذكر  بالعشي والإبكار وعند تغاير تاأحوال وجمع  وأخذوا أنفسهم بالجد في ياعته
أناء الليل والنهار فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار أحمد  أبلغ الحمد على جميع نعمة وأسأله 
 المزيد نت فضله وكرمه.
وأشهد أن لا إله إّلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الكريم وأشهد أن محمد عبد  
وحبيبة وخليلة أفصل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله  و رسوله وصفية
 وسلامة عليه وسائر النبيين وسائر الصالحين. اّما بعد
 لايسعني في هذا المقام ألا أن أقدم الشكر يجزيل الشكر والعرفان مع ألف سرور ألى:
وقوة حتى أستطيع أن الله سبحانه وتعالى الذي أنعمني نعمة كثيرة والذي أعطاني صحة  .3
 أذوق نعمة الدراسة في هذ  الجامعة.
 ساعا بجامعة والي والتدريس التربية علم كلية كعميد الماجستر الدكتور راهرجا السيد .2




ثم  العربية و كمشرَفتي اللغة تعليم مجلس كرئيس الدكتور أحمد اسمعيل الماجستيرالسيد  .1
 إرشادات على العربية اللغة تعليم مجلس قرة العين الماجستر كسكرتيرةالسيدة ت تي 
 .وترقيتها اللغوية المهارات فى استيعاب وتشجيعهما
 العلمي، البحث هذا إتمام فى للباحثة ولالأ كمشرف  الأستاذ الدكتور إبن حجر الماجس .3
 .العلمي البحث هذا تفتيش أوقاته قضاء فى إخلاصه على
 البحث هذا إتمام فى للباحثة ثانيكمشرف ال أحمد اسمعيل الماجستيرالدكتور السيد  .0
 .العلمي البحث هذا تفتيش أوقاته قضاء فى إخلاصه على العلمي،
 .حياتي نواحي شتىفى  ودعامتهما ورضاهما ودعائهما أولادهما تربية فى جهدهما والدي .6
 –أحسن الله حياتهم  –تعليم اللغة العربية  لسو أصدقائي امبوبين في فصل "ب" لمج .1
 اللذين يتعاملون في كل وقت في الدراسة.
, هم يرافقني في تعليم 6ب رقم و السكان  12همك رقم جميع أصدقائي في السكان  .7
 حياة الرشد والفكرة الجيدة.
 لهم ويسهل حسنا جزءا يجزيهم الله أن التقدير، وبالغ الشكر جزيل لهم فمني
 العلمي البحث هذا يجعل أن الله أسأل .به قاموا ما أضعاف الأجر لهم ويجعل جميعاأمورهم 
 الباحثة يختم وأخيرا، .العربية اللغة وتثقيف تعمق فى وإيا  ويوفقنا عليه ايلع ولمن نافعا لنا
 .والمعين إلى أقوم الطريق و إليه أستعين الموفق والله بقول:
 2312 يناير 13سمارانج,     
        
    عفيفة زين   
 131332113رقم القيد:  





 أهدي هذا البحث العلمي إلى:
حبيبي يوال حياتي, والدي اللذين صبباني رحمة ورأفة فلم أقدر على الجزاء, جزاهما الله  
 أحسن الجزاء.
 عشيرتي وأقاربي الذين يشجعونني وقتا بعد وقت, أعانهم الله على كل خير. 
أساتذي واماضرين الذي بذلوا جهدهم في تأديبي وتعليمي علوما واسعا, نفعنا جميع  
 الله بهم وبلومهم في الدارين.
, هم يرافقني في تعليم 6السكان ب رقم و  12السكان همك رقم  جميع أصدقائي في  
 حياة الرشد والفكرة الجيدة.
, خاصة لجميع 1312 التعلم اللغة العربية في عام الدراسي مجلسجميع الطلاب في 
 ڠاالاعضاء فصل ب الاحياء الذين يصاحبوني في يلب العلوم بجامعة والي سا
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 خلفية البحث .أ
فعالية وكفاءة.  تكون تنفيذ التعليم ,باالكتبب جزء من استمرار التعليم. االكت
 قولي ذالك. لو الطلاب يستطعون أن يتبعوا عمالية التعليم بالنشاط و السهل
هناك أنواع  1.”elbaknihtnu si koob tuohtiw noitacude" الأوروبية
دراسي. الم كتابال منها حدوام ، يفي عملية التعل ةالمستخدممختلفة من الكتب 
عملية هو واحد من مواد التدريس المطبوعة و المستخدمة في  دراسيالمكتاب ال
. بشكل عام كتاب المدرسي يحتوي علي ثلاثة أشياء وهي المعرفة (الحقائق و ميالتعل
الأشياء  قيم). هذه ثلاثةالمواقف (ال) و المهارات و الإجراءاتو  المبادئالفكرة و 
 2م.يتم تحديدها في التعل الكفاءات النواة التيو  الكفاءة يجب أن تدعم تحقيق معايير
موضوع التعليم أو مجالات  عنأوصاف  على توييح باكت هو المدرسي الكتب
التي جمعت بطريقة خاصة و قد مختارة علي أساس أهداف محددة   معينةالدراسية 
 جمليس و جلفي شرح .استيعابهم يتم الطلاب حتى تطوير و ميالتعل وتوجيه
 لفهم للطلاب تاو أد وه المدرسي باالكت أن  )eeflaC nad ssilbmahC(
 من سلسلة هو المدرسي باالكت 3.العالم لفهم تقرأ التي الأشياء من موالتعل  
 تدعم التي الأنشطة من سلسلة هناك و ميالتعل أهداف تدعم التي المادية الأوصاف
 يحقق أن المدرسي باالكت استخداممن  المتوقع ,وبالتالي. الكفاءات بعض تحقيق
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 باكتبال. التعليم عالم في هام دور المدرسي باكتال 4.والكفاءات ميالتعل أهداف
 تعتبر. كفاءةو ال فعاليةأسهل في عملية ال و أخف تكون ميالتعل عملية ,المدرسي
 تقديم في تسهل المعلمين التي الرئيسية الإعلام وسائل أيًضا المدرسي باالكت
 .ميالتعل أهداف تحقيقفي تسهل  و للطلاب المواضيع
 عملية في مهمان هما التعليم وطريقة دراسية مواد أن ,السابق الوصف من
 وطريقة كاملة تعليمية بدادة الجيد الدراسي الكتاب إلى تاج حي   ولذلك ,التعليم
 الدراسية الدواد مصدر كأحد والكتاب .التعليم أىداف لتحقيق مناسبة تعليمية
 ركائزه أحد وىو ,التدريسي الدنهج مكونات من بل التعليم عملية في أساسي عنصر
 والكتاب تعليمية مرحلة أي في الأساسية
 .5الدراسية الدادة على ي توي الذي الدهمة التعليم وسائل إحدى ىو التعليمي
أهداف تعليم اللغة العربية توجه إلى الوصول أربع مهارات و هي مهارة 
الإستماع و مهارة القراءة و مهارة الكلام و مهارة الكتابة. لتحقيق أربع مهارات 
 الخطابات تحليل على قادرا ً يكون أن إلى العربية اللغة ميتعل تصميم يشير أن يجب
 أن) otnayluM( موليانتو. شرح لمستواها الموافق العربية اللغة ميتعل دفله الواردة
 شفهيا اللغة ستخدمي أن هو أجنبية لغة يدرس الذي للشخص النهائي الهدف
 الذين الأشخاص مع لتواصللا وحري   فصيح و و صحيح بشكل وكتابيا
 6.اللغة يستخدمون
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 في يساعد أن يمكن كتابال إلىنحتاج  ، الأربع المهارات هذه تحقيق أجل من
 الذي العربية اللغة كتاب وهو ةالباحث الانتباه جذبالذي  كتاب هناك. اتحقيقه
تحت  يوجياكارتا في لمحمديةا رئيس المنطقة والثانوي الابتدائي التعليم مجلس نشره
 لمدرسة المتوسطةالحكومية أو ا المتوسطة للمدرسة العربية اللغة تعليم" الموضوع
من  المؤسساتفي جميع  المدرسي الكتاب هذا ي ستخدم ".السابع للصف الإسلامية
 الصف في المحمديةالإسلامية  المتوسطةالحكومية أو المدرسة  المتوسطةالمدرسة 
حروف : وهي عام لمدة ميالتعل لعملية وضوعاتم ثمانية الكتاب هذا يقدم .السابع
التعارف و بيتي و أسرتي و مدرستي و الأدوات المدرسية و الوظيفة و  الهجائية و
المفردات و القراءة و الحوار و : وهيفصول فرعية  هناكموضوع  كل فيالهمة. 
 المطالعة و القاعدة التدريبات و التمرينات و القموس. 
أن يستجب  الجيد باالكت يجب )PNSB(عند قسم معايير التربية الوطانية 
 و اللغة جدوى و تقديمال جدوى جدوى المحتويات و وهي الجدوى معايير ربعةلأ
بقسم  طورت قد ، المدرسي باالكت بتقييم يتعلق فيما 7.جدوى الصورة البيانية
 ، الأربعة جدوى معايير من. المدرسي باالكت تقييم أدواتمعايير التربية الوطانية 
 .ياتالمحتو  جدوى تحليل على البحث هذا على ةالباحث كزتر س
 للمدرسة العربية اللغة التعليمراقب و تحليل الباحثة عن المحتويات الكتاب 
 عملية في .السابع للصفالإسلامية المحمدية  لمدرسة المتوسطةالحكومية أو ا المتوسطة
الباحثة وصف معيار الجدوى ل تحليل  ستخدمالتي تقوم بها الباحثة, ت التحليل
 .صدر عن قسم معايير التربية الوطانية الذيي المحتويات الكتاب المدرس
صدر عن قسم معايير التربية  التي المدرسي باالكت تقييم تاو أد على أساس
 للمدرسة العربية اللغة درسىالمعن "هل الكتاب  راجعةبم ةالباحث قومت الوطانية,
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 قد السابع للصف الإسلامية المحمدية لمدرسة المتوسطةالحكومية أو ا المتوسطة
 لذلك. عند قسم معايير التربية الوطانية؟" جدوى المحتويات يناسب بوصف المعيار
 اللغة تعليمكتاب   المدرسي باالكت المحتويات تحليل الموضوعب ثو بحال ةالباحث إجراء
قسم معايير التربية  معاييرعند  لمحمدية المتوسطة مدرسةمن السابع  للصف العربية
 .الوطانية
 تحديد المسألة .ب
ي " هل  هتبحثها الباحثة  التي الرئيسية المشكلة فإن ,البحث خلفية إلى استنادا ً
يناسب  لمحمدية المتوسطة درسةمن الم السابع للصف العربية اللغة كتاب مدرسي
 عند قسم معايير التربية الوطانية؟" جدوى المحتويات بمعيار
 ثالبح أهداف .ج
 المدرسي باالكت محتوياتجدوى  عرفةلم هوالبحث  هذا كتابة من الغرض
لمدرسة الحكومية أو ا المتوسطة مديةلمح الحكومية مدرسة المتوسطة من السابع للصف
 الإسلامية عند قسم معايير التربية الوطانية المتوسطة
 البحث فوائد .د
 العربية اللغة من كتاب مدرسي جدوى المحتويات عرفةلم:  النظرية .1
عند قسم معايير التربية مدية لمح  المتوسطة درسةمن الم السابع للصف
 الوطانية.
 : التطبيقية .2
 العربية اللغة مدرس لمساعدة إضافي مرجعك : درسللم .أ
الجيد  المدرسي باالكت ياتمحتو  جدوى تحليل دراسة في خاصة
 .قسم معايير التربية الوطانية عند
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جدوى  تحليل للطلاب على إضافية ظرةكن : للطلاب  .ب
 قسم معايير التربية الوطانية عندالمدرسي  كتابال محتويات
 جدوى محتويات تحليل: كالمواد المكتبية عن  للمدرسة .ج
 .المدرسي باالكت
: لزيادة المعرفة في تحليل الكتاب المدرسى و  للباحثة .د
 خاصة من ناحية تحليل جدوى المحتويات.
 السابقة اتالدراس .ه
 بتحليل ثيقو  ارتباط لذا التى ثو البح الباحثة وجدت, الاستكشاف وبعد
 :كمايلى يدرسى وهالم باالكت
 يهو  سمارنج الحكومية الاسلامية ڠاسا والي بجامعة لطالبة علمي بحث .1
 ليليةتح دراسةع "وضو الم تتح543112331 :الطلبة قيد ورقم ناءه ستي
 يغير  أغينج كي درسةلم الثامن للصف العربية اللغة مدرسي كتاب عن
 ".والطريقة ادةالم ناحية من ديماك ينمرنغ توسطةالم
 اللغة مدرسي كتاب في ادةالم توياتمح نع فهي البحث ذاه نتائج وأما
. ديماك ينمرنغ توسطةالم يغير  أغينج كي درسةلم الثامن للصف العربية
 ينمرنغ وسطةتالم يغير  أغينج كي درسةلم الدراسي نهجالم على تعتمد
الدراسي الأول  وهو يشمل على ستة أبواب. فثلاثة أبواب للفصل .ديماك
و ثلاثة أبواب تليها للفصل الدراسي الثاني. وهو موافق بالمبادئ في اختيار 
 الكفاءة معاير بتحقيق التعليمية وادالم ارتباط مبدأ مادة التعليمية وهي
 الكفاءة ومبدأ) ycnetsisnoc( ومبدأ الإنسجام الأساسية والكفاءة
 العربية اللغة مدرسي كتاب في ستخدمةالم الطريقة). ycauqeda(
 الطريقة يه ديماكين مرنغ توسطةالم يغير  أغينج درسةكيلم الثامن للصف
 6
 
 في وادالم تقديم يهو  )metsys detinu( الوحدة بنظام و الإنتقائية
 تضلع كي والمحفوظات والكتابة والتاكيب الحوار من تتكون واحد كتاب
هذا الدراسة بدراسة  معادلة. 8رريرياتحو  شفهيا العربية اللغة درس التلاميذ
و أما فرقها هو  العربية اللغة ب مدرسيامن حيث تحليل كتالباحثة هي 
 من حيث المشاكل و الكتاب. 
 يهو  سمارنج الحكومية الاسلامية سونجو والي بجامعة لطالبة علمي بحث .2
 وضوعالم تتح163111311   :الطلبة قيد ورقممنار اللباب 
 nakididnep awsis sket ukub isi nakayalek sisilanA"
 X salek aM/AMS itrekep idub nad malsi amaga
 nad nakididnep nairtnemek natibret 3102 mulukiruk
 ".4102 nuhat naayadubek
و الأداب لمدرسة عالية  ةالإسلامي بيةتر ال المدرسي باالكت محتويات تحليل
 3132الحكومية أو مدرسة عالية لفصل العاشر في المنهج الدراسي 
 بحثال اهذ من. 4132في السنة  والثقافة والتعليم التربية وزارة من نشرت
و الأداب  ةالإسلامي بيةتر ال المدرسي باالكت أن نستنتج أن ستطيعي
اشر في المنهج الدراسي لمدرسة عالية الحكومية أو مدرسة عالية لفصل الع
 ستحقم 4132في السنة  والثقافة والتعليم التربية وزارة من نشرت 3132
 حيث منو أما المعادلة من هذا البحث هي  9.تعليمية كمواد لمستخدمةا
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فرق من هذا ال أما و المدرسي الكتاب جدوى محتويات تحليل كيفية
 . للبحث المستخدم المدرسي الكتاب من البحث هو
 به تقام الذي البحث بين تشابه هناكي عرف أن  السابقة اتالدراس من
من هذا البحث  الفرقو أما  المدرسي الكتاب تحليل حيث منهي  و ةالباحث
 البحث على التركيز وو الكتاب الذي تبحثها الباحثة  البحث المشاكلهو من 
 البحثهذا  أن باحثةال يعتقد ، وبالتالي. المدرسي باالكت تحليل كيفية و
  .الخاصة الصلة وله تكرارال ويتجنب أصلي
 مناهج البحث .و
 عرفةالم حصول المعرفة و بحث والعلم  يجدل وسيلة هي البحث مناهج 
 و تفكيرال طريقة هي البحث مناهج نأ القي 31.تبريرهاالتي يمكن ديدة الج
 لتوضيح 11.البحث أهداف تحقيقالعمل التي مستعدة لبحث البحوث و ل
 :لذالك سيشرح الباحثة مما يلي المستخدمة البحثمناهج 
 البحث نوع .1
 و) وهhcraeser yrarbil( بحث مكتبيالبحث هو  هذا نوع
دراسة تهدف إلى جمع البيانات والمعلومات بمساعدة المواد المختلفة 
الموجودة في المكتبة ، مثل الكتب والمجلات والصحف والمذكرات والوثائق 
 21وغيرها.
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 tnetnoc( ياتتحليل الوثيقة أو تحليل المحتو يستخدم  بحثال اهذ
 فيستخدم لاستخلاص النتائج طريقة ت وه يات). تحليل المحتو sisylana
 31منهجي. موضوعي و بعمل و عىخصائص الم يجدل محاولة
 بوغدانكما قال . نوعي نهج هوالبحث  هذه في المستخدم النهج
هو طريقة البحث لفهم  النوعي البحث )rolyaT( تيلور و )nadgoB(
 فهم ومحاولة الكلمات من تتكون شاملة صور إنشاء أساس على المشاكل
 نوعيال نهجالم الباحثة ستخدمت41.علمية بيئة في النص معى وتفسير
 طريقعمل ب و دراسي كتاب تحليل إلى هدفي بحثال هذه وصفي لأنال
 .النوعي البحث خصائص هو نفسه الوصف. البحث أهداف وصف
 كتاب مدرسي تعليم جدوى تحليلال احثةالبعملت  لبحثا اهذ في
ا البحث هذ في ولمحمدية  المتوسطة لمدرسةفي  السابع للصف العربية اللغة
 التي إحدى من أربع الجدوى وهي جدوى المحتوياتعلى  لباحثةا كزتر 
 .عند قسم معايير التربية الوطانية تناسب بمعيار
 نطاق البحث .2
عند  راسيدمحتويات الكتاب المجدوى  تحليل هوبحث ال انطاق هذ
 51. في هذه الحالة هناك ستة مؤشرات ، وهي:قسم معايير التربية الوطانية
 والكفاءات الأساسية. الكفاءات النواةو المواد ب الوصف مناسبة .أ
 على: ؤشراتالم هذهتضمن ت
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 يةميالتعل هدافبالأ المناسبة .1
 المواد اتساع .2
 على: ؤشراتالم هذهتضمن ت ,المواد دقة .ب
 قواعد العرابيةال دقة .1
 الكلمة اختيار صطلح والم دقة .2
 التوضيحية الرسوم و الصور دقة .3
 على: ؤشراتالم هذهتضمن ت ,المواد تحديث .ج
 العربية اللغة تطورب المواد مناسبة  .1
 الاتالحو  مثلةالأدقيقة  .2
 التوضيحية الرسوم و الفعلية الصور .3
 المكتبة تحديث .4
 على: ؤشراتالم هذهتضمن تة, الثقافيناسبة الم .د
 اتالموضوعمحتويات  .1
 الوطنية البصيرة .2
 على: ؤشراتالم هذهتضمن ت ,تقييمال والتمرينات  .ه
  التمرينات تقوية .1
 اتالقدر  تقييم .2
 على: ؤشراتالم هذهتضمن ت ,تخصيب .و
 )المفردات( المفردات تخصيب مواد .1
 القواعد تخصيب مواد .2
 المهارات تخصيب مواد .3
  بياناتال مصادر .3
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ب اهي بيانات أدبية مصدرها الكت ةها الباحثتالبيانات التي جمع
 ينقسم في هذا البحثالمدرسي ، بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى. 
 61نوعين ، وهما:إلى  بياناتالمصادر 
 الحصول تم التي البيانات مصادر هي الأساسية البيانات مصادر .أ
 بحثال اهذ في ةالأساسي البيانات مصدر. الميدان من مباشرة عليها
الحكومية  المتوسطة للمدرسة العربية اللغة كتاب مدرسي يه
 .السابع للصف لمحمديةالإسلامية 
 أو كتبمنها   القراءة مواد مصادر وهي الثانوية البيانات مصادر .ب
 التي المشاكل في تتقاطع إلكترونية لوسائ في مواقع أو نصية مقالات
 ةالباحث عليها رصتح
 البيانات تحليل طريقة .4
 طريقة يه بحثال هذه في المستخدمة البيانات تحليل طريقة إن
 من الغرض قتصري  . وتقيمها المرئية الظروف طبيعة صفوهي و  وصفية
 71.هو كما ما شيء خصائص وصف على الوصفي البحث
 81:التالي النحو على البحث خطوات أما
 البحث مواضيععن  عامة فكرة اله .أ
 الداعمة المعلومات عن بحثال .ب
 القراءة مادة تنظيم و) ضيق/  توسيع( التركيز تأكيد .ج
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 اللازمة المكونات على والعثور بحثلا .د
 البحث لاحظاتم وتقديم المواد تنظيم إعادة .ه
 القراءة مادة وإثراء مراجعة .و
 .الكتابة وبدء الملاحظات أو المواد تنظيم إعادة .ز
 :هي ةالباحث اتهجراا التي البحث خطوات فإن ، أعلاه التوضيح من
 تحليلوهي  البحث موضوععن  العامة الفكرة ةالباحث تحدد .أ
من السابع  للصف العربية اللغة تعليم مدرسي باكت محتويات
 .لمحمدية المتوسطة لمدرسةا
 درسيالم الكتابعن  الداعمة المعلومات عن ةالباحث تبحث .ب
 .عند قسم معايير التربية الوطنية باالكتجدوى  ومعايير
 جدوى دراسةعلى  البحث تركيز على ةالباحث توشدد .ج
من  السابع للصف العربية اللغة تعليم مدرسي باكت محتويات
 .عند قسم معايير التربية الوطنيةلمحمدية  المتوسطة لمدرسةا
 .تحديده تم الذي بالموضوع تتعلق بحثية مذكرة ةالباحث تقدمت .د
 تعليم مدرسي كتاب  محتويات جدوى تحليل في ةالباحث تبدأ .ه
عند قسم  السابع للصفلمحمدية  المتوسطة للمدرسة العربية اللغة
 .معايير التربية الوطنية
 حسب الملاحظات من المزيد ضيفتو  ةالباحث ستعرضتو  .و
 .الحاجة





 الكتب المدرسية .أ
 فهم الكتب المدرسية .1
الكتب المدرسية هي شكٌل من أشكال مواد التعليمية المطبوعة وهي أكثر 
أشكال المواد التعليمية استخداًما في عملية التعليم. تحتوي المواد التعليمية 
والمهارات بشكل عام على محتوى يتضمن على ثلاثة أشياء وهي المعرفة 
والمواقف. يجب أن تدعم هذه الأشياء الثلاثة تحقيق معايير الكفاءة والكفاءات 
 1النواة التي تم تحديدها في عملية التعليم.
"أن الكتاب المدرسي هو كتاب يحتوي على مواد  egdirevoL J.Aعند 
مختارة فيما يتعلق بمجال دراسي معين و في شكل مكتوب يلبي متطلبات معينة 
 2أنشطة التعليم والتعلُّم ، وترتيبها بشكل منهجي ليكون استيعابهم". في
 22و  22اية  1فقرة  2112سنة  22في نظام وزارة التربية و الثقافة رقم 
يقال أن الكتب التعليمية هي أن الكتب المدرسية هي كتب مرجعية 
لإيمان لاستخدامها في المدرسة التي تحتوي على مواد تعليمية من أجل زيادة ا
إتقان المعرفة والتكنولوجيا والحساسية والقدرات الجمالية  والتقوى والشخصية و
والإمكانات المادية والصحية المجمعة على أساس معايير التربية الوطنية 
 2).PNS(
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 4كتاب المدرسي هو :  nagiraT .G.Hعند 
الكتاب المدرسي هو كتب مدرسية مخصصة للطلاب في مستويات  .أ
 التعليم.معينة من 
 يرتبط الكتاب المدرسي دائًما بمجال دراسي معين. .ب
الكتاب المدرسي هو كتب مرجعية وجودة وعادة ما يكون لها علامة  .ج
 على تصريح من جهة مخولة ، على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم.
 الكتاب المدرسي ينظم و يكتب الخبراء في مجالات تخصصهم .د
 ض تعليمية محددةتكتب الكتاب المدرسي لأغرا .ه
 الكتاب المدرسي مجهزة بتدريس سارة .و
 كتاب المدرسي مكتوبة لمستويات معينة من التعليم .ز
 ُتكتب الكتاب الدرسي دائًما لدعم برنامج تعليمي. .ح
بشكل عام يحتوي الكتاب على معلومات حول مشاعر المؤلف أو 
في شكل أفكاره أو معارفه ليتم نقلها للآخرين باستخدام الرموز البصرية 
رسي المبادئ لمداب الكتاتعمل حروف أو صور أو أشكال أخرى. 
على ب لطلاايس رللمعلمين لتدولتعّلم ب في اية لطلااليدوجيهية التو
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 ةب المدرسيأنواع الكت .2
تختلف الكتب المستخدمة في عالم التعليم. ومع ذلك ، عند النظر 
اتها ووظائفها ، تقسيم الكتب التعليمية إلى سبعة إليها من حيث محتوي
 6أنواع, هي:
كتاب مرجعي هو كتاب يحتوي على معلومات أساسية حول  .أ
حقول أو أشياء معينة. هذه المعلومات الأساسية كمرجع 
 مشكلة من ناحية نظرية.
الكتيب هو كتاب يحتوي على أوصاف مفصلة وتقنية لحقل  .ب
أ توجيهي لحل المشكلات معين. يستخدم هذا الكتاب كمبد
 التي سيتم تدريسها للطلاب وتحليلها ومعالجتها.
الكتاب المدرسي هو كتاب يحتوي على أوصاف مادية  .ج
لموﺿوعات أو مجالات دراسية معينة والتي يتم ترتيبها بشكل 
منتظم وتم اختيارها بناًء على أهداف محددة ، وتوجيه التعلم 
استيعابهم. يستخدم هذا الكتاب  وتطوير الطلاب ، حتى يتم 
 كأداة تعليمية في أنشطة التعلم وفي أنشطة التعلم في المدارس.
كتاب التمرين هو كتاب يحتوي على مواد تدريبية للحصول  .د
على قدرات ومهارات معينة. هذا الكتاب يستخدمه الطلاُب 
 بشكل دوري بحيث يكون لدى المعنيين كفاءة في مجال معين.
كتب الأنشطة وهي كتب يستخدمها الطلاب المصنفات أو   .ه
لتدوين نتائج العمل أو نتائج الواجبات التي يقدمها المعلم. 
 يمكن كتابة هذه المهام في المصنف أو بشكل مستقل.
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دفتر الملاحظات ، وهو عبارة عن كتاب مستخدم لتسجيل  .و
المعلومات أو الأشياء المطلوبة في دراسة الطلاب. من خلال 
لاحظات، يستطيع الطلاب ان يستكشفوا ويفهموا هذا دفتر الم
 مرة أخرى عن طريق إعادة قراءة في مناسبة أخرى.
الكتاب القراءي هو كتاب تحتوي على مجموعة من القراءات أو  .ز
المعلومات أو الأوصاف التي توسع معرفة الطلاب بمجال معين. 
يدعم هذا الكتاب بعض مجالات الدراسة في تقديم نظرة ثاقبة 
 لابللط
من الوصف أعلاه يمكن الاستنتاج أن الكتاب المدرسي يحتوي 
أنواع وهي الكتب المرجعية والكتيبات والكتب المدرسية  7على 
وكتب التمارين وكتب العمل وكتب الأنشطة و دفتر الملاحظات 
 وكتب القراءة.
 وظيفة الكتب المدرسية .2
فإن وظيفة الكتب المدرسية  )hcilsuM runsaM( مسنور مسلحشرح 
 هي:
 كوسيلة لتطوير المواد والبرامج في المناهج التعليمية .أ
 كوسيلة لتسهيل المهام الدراسي للمعلمين .ب
 كوسيلة لتسهيل تحقيق أهداف التعلم .ج
 كوسيلة لتسهيل كفاءة وفعالية أنشطة التعليم .د
ة التعليم وبالتالي فإن وظيفة الكتب المدرسية هي أداة تساعد على تسهيل عملي




 كتاب مدرسي لتعليم اللغة العربية .ب
في تعليم اللغة العربية تستهدف أهداف التعليم لتحقيق أربعة مهارات وهي 
يجب أن  مهارات الاستماع والقراءة والكلام والكتابة. ولتحقيق هذه المهارات الأربع
يشير تصميم التعليم اللغة العربية إلى أن يكون قادرًا على تحليل الخطابات الواردة 
) أن الهدف otnayluMلغرض تعليم اللغة العربية وفقًا لمستواها. ذكر موليانتو(
النهائي للشخص الذي يدرس لغة أجنبية هو أن يتمكن من استخدام اللغة شفهيا 
التواصل مع الأشخاص الذين يستخدمون اللغة. وكتابيا بشكل صحيح و حر في 
) بأن الكتب العربية يجب أن ymisaQ ilA .rDوشرح الدكتور علي القسمي (
 تشمل:
 قراءات .1
لكي تكون أكثر تواصًلا ، قراءات لها شكل الحوار حول الأمور 
 المتعلقة بحياة الطلاب ، سواء في المدرسة أو المنزل أو المجتمع.
 العربيةقواعد اللغة  .2
القواعد هنا ليست ملزمة مع صيغة اللغة العربية لأنه إذا لم يكن من 
الممكن أنها سوف تبطئ فهم الطلاب، ليس هناك ﺿرر في استخدام 
 صيغة اللغة للطالب المعني.
 التمرينات .2







 المواد باللغة العربيةمراحل تقديم  .4
يجب النظر بعناية في مراحل تقديم المواد في عمالية التعليم كي لا 
يوجد ارتباك في مراحل تقديم المواد. لذلك في تقديم المواد يجب أن 
 يكون هناك اختيار وتدريج مناسبين.
 قاموس قصير .5
قاموس قصير يحتوي على كلمات جديدة وصعبة الواردة في كتاب دراسي 
تم وﺿع كل مفردات مباشرة بعد القراءة أو وﺿعها في الصفحة و ي
 الأخيرة من الكتاب المدرسي.
 
 ) واجبات وسلطاتPNSBقسم معايير التربية الوطنية( .ج
 فهم واجبات وسلطات من قسم معايير التربية الوطنية فيما يلي :
 قسم معايير التربية الوطنية  .1
مستقلة ومهنية ومستقلة تحمل قسم معايير التربية الوطنية هي مؤسسة 
مهمة تطوير ومتابعة تنفيذ وتقييم معايير التربية الوطنية. رئيس قسم معايير 
التربية الوطنية  مختار من الأعضاء على أساس أكثر الأصوات. من الفترة 
 gnabmaBحتى الآن كان رئيس قسم معايير التربية الوطنية هو 7112
. cS.M itailuY ikiK .rI .rDو سكرتيره هي   D.hP ,idayruS
يتألف أعضاء قسم معايير التربية الوطنية من خبراء في مجال القياسات النفسية 
وتقييم التعليم والمناهج الدراسية وإدارة التعليم الذي يتمتع بالبصيرة والخبرة 
 والالتزام بتحسين جودة التعليم.
ن قبل سكرتارية في أداء واجباتها مدعوم قسم معايير التربية الوطنية م
) يعينه sankidpeDبحكم المنصب يرأسها مسؤولون من قسم التربية الوطنية (
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). قسم معايير التربية الوطنية  إظهار فريق sankidneMوزير التربية والتعليم (
 من الخبراء الذي هو مخصصا حسب الحاجة.
 واجبات وسلطة قسم معايير التربية الوطنية .2
التربية الوطنية هو مساعدة وزير التربية الوطنية ولديه من واجبات قسم معايير 
 السلطة:
 تطوير معايير التعليم الوطنية .أ
 تنظم امتحان الوطني .ب
 تقديم توصيات للحكومة والحكومة المحلية في ﺿمان ومراقبة جودة التعليم .ج
 صياغة معايير التخرج في وحدة التعليم للتعليم الابتدائي والثانوي .د
 ت واللغة والعرض والرسومات للكتب المدرسيةتقييم جدوى محتويا
 
 خصائص جدوى كتاب مدرسي عند قسم معايير التربية الوطنية .د
 1بشأن الكتب المدرسية في المادة  2112سنة  2نظام وزير التربية الوطنية رقم 
"الكتب المدرسية هي كتب مرجعية إلزامية لاستخدامها في التعليم الابتدائي والثانوي 
الجامعة التي تحتوي على مواد تعليمية من أجل زيادة الإيمان والتقوى والأخلاق أو 
الكريمة والشخصية و إتقان العلم والتكنولوجيا وزيادة الحساسية والقدرات الجمالية 
وتحسين القدرات الحركية والصحية جمعت على أساس معايير التربية الوطنية ". 
"أن الكتب المدرسية على مستوى التعليم  على 4من المادة  1وكذلك في الفقرة 
الابتدائي والثانوي تقييم جدوى استخدامه بقسم معايير التربية الوطنية قبل 
 استخدامها من قبل المعلمين أو الطلاب كمصادر تعليم في مستوى التعليمية".
هذه البيانين من نظام وزير التربية الوطنية معروف أنه لدراسة جدوى الكتاب 
اجة إلى الأحكام التي وﺿعتها قسم معايير التربية الوطنية. في هذه الحالة، هناك ح
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حدد قسم معايير التربية الوطنية  أربعة عناصر يجب تحليلها في دراسة جدوى 
الكتاب وهي الجدوى المحتويات و والجدوى العرض والجدوى اللغوية والجدوى 
م معايير التربية الوطنية تتعلق الرسومية. لتوﺿيح، هذه هي الأحكام التي وﺿعتها قس
 بدراسة الجدوى لمحتويات الكتاب المدرسي:
 مناسبة الوصف بالمواد والكفاءات النواة والكفاءات الأساسية. .1
المناسبة بالأهداف التعليمية : تتضمن المواد المقدمة جميع المواد الواردة في  .أ
لتعاليم الدينية ، الكفاءات النواة والكفاءات الأساسية. في تقدير وممارسة ا
 والتي تتحقق في روح التعلم.
اتساع المواد : تعكس المادة الوصف الذي يدعم تحقيق جميع الكفاءات  .ب
الأساسية (الاستماع والكلام والقراءة والكتابة). يتم تطوير المواد بما 
يتناسب مع التوسع الحلزوني والذي يتضمن عناصر لغوية وثقافية، لذلك 
 المواد، سواء بين الفصول وبين الطبقات. لا يوجد تداخل في
 دقة المواد .2
الدقة القواعد العرابية : تطبيق مفهوم القواعد النحوية (علم الصوت،  .أ
المورفولوجيا، التركيب اللغوي ، علم الدلالة ، والمعجم) بالفهم والمنطق 
والعرض في المجالات الحقيقة والمجردة ، وتستطيع على استخدام 
العربية، يناسب بلموﺿوع وشرح باللغة الإندونيسيا القواعد اللغة 
 فصحى، أو فصحى معاصر.
دقة مصطلح و اختيار الكلمة : المصطلح واختيار الكلمة اللغة  .ب
المستخدمة مناسب بمصطلح و اختيار الكلمة اللغة العربية، ، 
 ومناسب بالموﺿوع والمشاكل.
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الشمسية  دقة الصور و الرسوم التوﺿيحية : تقدم الصور والصورة .ج
 والرسوم مناسب بالموﺿوع ويسهل يفهمها الطلاب.
 تحديث المواد .2
مناسبة المواد مع تطور اللغة العربية : المواد المقدمة تناسب  بتطور  .أ
 اللغة العربية.
دقيقة أمثلة وحالات : المواد، والأمثلة والتمارين، الصحيحة والحقيقية  .ب
 تناسب بالواقعة و الأحداث تناسب بالسياق.
الصور الفعلية والرسوم التوﺿيحية : الصور والرسوم التوﺿيحية تظهر  .ج
الواقعي، و مجهزة أيًضا بشروحات كافية من خلال الاهتمام العناصر 
 الثقافية بشكل صحيح.
تحديث المكتبة : وتعكس المكتبة المستخدمة كمرجع لعرض الكتب  .د
عناصر اللغوية المادية المنشورات ذات الصلة والحديثة، و تهتم مناسبة ال
 اللازمة لدعم مرجع الكتاب.
 مناسبة الثقافي .4
محتويات الموﺿوعات : تتناول الموﺿوعات مواﺿيع تتعلق بالثقافة  .أ
العربية والإندونيسيا كما وردت في الكفاءات النواة والكفاءات 
الأساسية التي الواردة إلى الكفاءات النواة: المواقف الروحية والمواقف 
 قف المعرفة والمواقف والمهارات.الاجتماعية وموا
البصيرة الوطنية : أن المادة تفتح نظرية الطلاب من أجل احترام  .ب
الاختلافات الثقافية والعادات والدين وتجنب مشاكل العنف العنصري 
وحقوق الإنسان والتحيز ﺿد المرأة. يجب أن تتوافق العناصر الثقافية 
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لثقافة الإندونيسيا التي تعزز مع عناصر الثقافة العربية (الإسلامية) وا
 حس الطلاب بالجنسية.
 
 التمرينات و التقييم .5
تقوية التمرينات: تقديم التمارين في شكل هياكل نحوية  .أ
) وتمارين التواصل  )ecitcarp nrettapوأنماط
 ) لإتقان وتطبيق المواد التي تدريسها.llird evitacinummoc(
طلاب على بعض المواد التي تقييم القدرات : لتقييم مستوى قدرة ال .ب
 تدريسها في نهاية كل درس وفي نهاية كل فصل دراسي.
 تخصيب .6
مواد تخصيب المفردات : تحتوي مواد الإثراء على تطوير المفردات التي  .أ
تتطلبها الكفاءات النواة والكفاءات الأساسية، وهي موجهة المفردات 
 إسم، والفعل.
الإثراء على تطوير القواعد منابس مواد تخصيب القواعد : تحتوي مواد  .ب
 بمستوى الطلاب، مورفولوجيا (صرف) أو بناء الجملة (نحو)
مهارات  4مواد تخصيب المهارات : تحتوي مواد الإثراء على تطوير  .ج





محتويات كتاب مدرسي تعليم اللغة العربية للصف السابع من المدرسة المتوسطة 
  لمحمدية
 العامة الصورة .أ
 لمحمدرية التي المتوةطة درسةةالم من السابع لصفل العربية اللغة تعليم كتاب كان
 nemsadkiD siljaM( العالية و للوةطى المركزية المحمدرية التعليم مجلس نشرها
 هذا الكتاب مصنوعة. بحثال اهذالبخث في  الرئيسيهو  )hayidammahuM
 ةنة ABUMSI  لمنهاج وفًقا العالية و للوةطى المحمدرية التعليم المعياس مجلس على
هو   الدرساةي الكتاب هذا. 2017 والثقافة والتعليم التربية وزاسة ومناهج 2017
 العام من يبدرأ المحمدرية المتوةطة المدرسةة جميع في المستخدرمة الأول إلزامي كتاب
 .2017/2017 الدرساةي
المحمدرية  المتوةطة مدرسةة من السابع لصفل العربية اللغة مدرسةي كتاب تو يح
 kinaN(  I.dP.S,( هاسياني دو  نانيككتبها  الكتاب وهذا صفحة 110 من
تكمل من قبل  I.H.S ,haidilohC luruN(ة (ليدريالخ ونوس inayraH iwD
بدرسوالدرين  و ).gA.M ,dammahuM damhA( محمدر أحمدر وهماالمحرسين 
 هو مجلس الكتاب هذا ناشرالذ  و . ).iS.M ,.gA.S ,.KRA nidurdaB(
 في 2017 عام في الأولى الطبعة طُبعت. العالية و للوةطى المركزية المحمدرية التعليم
 ".ayrusamarG" المحمدرية مطبعة
 الرئيسي لهدرف التركيز هو الأةاةية التي الجوانب بعض الكتاب هذا يحتو 
 وحفظ وفهم قراءة على القدرسة)0: (وهي المحمدرية، المدراسس في ABUMSI التعليم
 وفقا العبادة وتنفيذ فهم على القدرسة)2( الإةلامية العقيدرة تحدريدر)7( جيدرا القرآن
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 النبي حب تطوير)1( الكريمة الأخلاق تشكيل تعزيز)4( محمدر النبي لتوجيهات
 المدرسةية الكتبب.  يةعربال اللغة مهاسات)2( بالمحمدرية العاطفة و الحب تطوير)6(
 المدراسس في ABUMSI تعليم يحسنيستطيع أن  الأكفاء المعلمين أيدر  وفي الجيدرة
 .المحمدرية
 
 المدرسي الكتاب محتويات عام وصف .ب
 التي المتوةطة المحمدرية مدرسةة من السابع لصفل العربية اللغة تعليم كتاب
: هياللأبواب  2 على يحتو  العالية و للوةطى المركزية المحمدرية التعليم مجلس نشرها
 و المدرسةية دواتالأ و مدرسةتي و أةرتي و بيتي و التعاسف و الهجائية الحروف
 :وهي ، حصص عدرة إلى الباب كل ينقسم. الهمة و الوظيفة
 مؤشر .0
بعدر تعلم  الطلاب الحصول ما على تحتو  تعلم مؤشرات هناك الباب كل في
 .هذخ المادة
 الموضوع فهم .7
 ميالتعل أهدراف .2
 .بها الموصى ميالتعل طريقة باةتخدرام معينمواد  دساةة منأهدراف  على يحتو 
 دليل الذ  يتعلق بالمادة التعليم .4
 ميالتعل طريقة خطوات .1
 تسليم في المعلم ةيستخدرمها التي ميالتعل طريقة لخطوات شرح على يحتو 
 .المواد
 مقدرمة المادة .6
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 تناةب مع صوسب ويرافقهكل المادة  في ةنتعلم ما يشرحمادة و  كل افتتاح إنه
 .ةندرسةها التي المادة
 المفردات .2
 النهاية وفي كتفسيرات بالصوس التي ةنستعملها في المادة مفردات على يحتو 
 .تعلمها تم التي المفردات على التماسين إعطاء ةيتم
 القراءة .2
 ، قبل من دساةتها تمت التي المفردات باةتخدرام المواد حول قراءات على يحتو 
 .قراءتها تمت التي القراءات على ريناتتمهناك  ذلك وبعدر
 الحواس .9
 يجب أةئلة وهناك دساةتها ، يتم التي بالمواد تتعلق محادثات على يحتو 
 .دساةتها تم التي الخيواس بالخواس تتعلق عليها الإجابة
 المطالعة .10
 .دساةتها يتم التي للمواد ملخص من قراءات على يحتو 
 القاعدرة .00
 تمرينات هناك ثم دساةتها يتم التي بالمواد المتعلقة الأةاةيةالقاعدرة  على يحتو 
 .تعلمها تم التي عدرةلقامناةب ب
 التمرينات .70
 وهما قسمين إلى تنقسم و دساةتها يتم التي المواد حول الأةئلة مماسةة على يحتو 
 .المقالات و الاختياس أةئلة
 القموس .20




 المادة كتاب مدرسي وصف .ج
 المتوةطة المحمدرية مدرسةة من السابع لصفل العربية اللغة تعليم كتاب تكون
 2 على يحتو  العالية و للوةطى المركزية المحمدرية التعليم مجلس نشرها الذ 
 :التالية التفاصيلب اللأبواب
 الدرسس الأول : الحروف الهجائية .0
 تعلم بعدر الطلاب عليها ةيحصل التي الأشياء على يحتو :  مؤشر .أ
 العربية اللغة بتعلم والتمتع العربية للثقافة المتحمسين: منها الحجيج حروف
 الحروف أصوات وفهم العربية اللغة تعلم في الانضباط على والتعود
 .إلخ الهجائية ، الحروف موقف تمييزو  الهجائية
 الطريقة وفق الهجائية الحروف تعليم أهدراف على يحتو :  ميالتعل أهدراف .ب
 وهي ، الهجائية روفالح لتعلم مقترحة تعلم طرق 2 هناك. المستخدرمة
 .الحفر وطريقة السوق نشاط وطريقة ، عال بصوت القراءة طريقة
 دليل الذ  يتعلق علي الدرسس الحروف الهجائية .ج
 )duola gnidaer( عال بصوت القراءة ميالتعل طريقة خطوات .د
 . llird يةطرقو   ytivitca ecalp tekramيةوطرق
 الهجائية الحروف التعرفالمقدرمة عن أهمية  .ه
 مماسةة و الإيقاع مع الهجائية الحروف تقرأ: الحجاية الحروف على تعرف .و
 .الهجائية روفالح كتابة
 تغيير مماسةة و الترقيم علامات على التعرف: الهجائية الحروف كتابة .ز
 علامات إعطاء مماسةة و المقدرمة الترقيم لعلامات وفقا الهجائية حروف
 الموقع أةاس على الهجائية الحروف كتابة و المقدرمة للكلمات وفقا الترقيم
 .مستمرة عربية كلمة إلى الهجائية الحروف كتابة مماسةة و
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 والمتعدرد  أةئلة الاختياس منعن الحروف الهجائية  0تمرينات للباب ال .ح
 .ملاءالإ
 الدرسس الثاني : التعاسف .7
باب  تعلم بعدر الطلاب عليها ةيحصل التي الأشياء على يحتو  :مؤشر .أ
 عو بموض المتعلقمن القراءة  الرئيسية الأفكاس على تعرف: التعاسف منها
 .إلخ العربية، باللغة بنشاط والتواصل ،التعاسف
 التعاسف الموضوع فهم .ب
 لطريقةا وفقا ً التعّرف تعلم أهدراف على يحتو : ميالتعل أهدراف .ج
 a ekam( مناةبة طريقة تحدريدر وهي تعليمية طرق 4 هناك. المستخدرمة
 قوة طريقةو  ،)duola gnidaer( عال   بصوت   القراءة طريقة ، )hctam
 llab wons( الثلج كرة سمي وطريقة )owt fo rewop eht( أةلوبين
 .)gniworht
 دليل الذ  يتعلق بالمادة التعاسف. .د
 القراءة طريقة ، )hctam a ekam( مناةبة طريقة ميالتعل طريقة خطوات .ه
 rewop eht( أةلوبين قوة طريقةو  ،)duola gnidaer( عال   بصوت  
 .)gniworht llab wons( الثلج كرة سمي وطريقة )owt fo
 التعاسف أهميةالمقدرمة عن  .و
. التعّرف مادة في خدرامهاستةتالتي  مفردات 6 من يتكونالمفردات:   .ز
 كتمثيل صوسةب ا ولكنالإندرونيسي للغةا معنى إعطاء دون مفردات تقدريم
 .مفردات كل لمعنى
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 خلال من السؤال على تمريناتوال التعاسف بالموضوع قراءةالقراءة: ال .ح
القراءة  حول السؤال على تمريناتوال الخطأ/  الصواب على علامة إعطاء
 .قبل من قراءته تمت الذ 
 وعزيزة  بين محادثة 7 الحواس عالي وخالدر، بين محادثة 0 الحواس: الحواس .ط
 مع تحيات قراءةو تمرين بال ،ةاعدرو  فريدرة بين محادثة 2 فاطمة، الحواس
 المماسةة ، توفيرها تم التي الكلمات مع نفسك تقدريم مماسةة الأصدرقاء،
 الحواس باةتخدرام المحادثة تطبيقب المعطى، المثال حسب الأصدرقاء أعرض
 .المقدرم
 ما غالًبا التي الأةئلة حول قصيرة وأجوبة أةئلة على يحتو  المطالعة: . 
 .التعرف في تستخدرم
قياصي  بطريقة القاعدرة تعلم يتم ،ضمير منفصل على تعرفالقاعدرة:  .ك
ضمير  حولمن  دساةتها ةيتم التي للقواعدر شرح إعطاء من يبدرأ الذ 
 مع الجدراول باةتخدرام ضمير كل اةتخدرام وكيفية مثالا قدرم ثم منفصل




 تلميذ أنا ayas أنا
 حول إضافي تفسير تقدريم ةيتم المادة نهاية وفيخر  الأ بضمير تستمر ثم
 ضمير كتابةتمرينات   يتبعها. مؤنث و ذكرلم وفقا ضمير اةتخدرام كيفية
 .المقدرمة ضمير مع تتوافق التي الكلمات اختياس حول تمريناتو 




 الدرسس الثلاث: بيتي .2
 بعدر الطلاب عليها ةيحصل التي الأشياء على يحتو : المؤشر: مؤشر .أ
 المتعلقمن القراءة  الرئيسية الأفكاس على تعرف: مادة بيتي منها دساةة
إةم  عناصر تحدريدر ،إةم الإشاسة عناصر على تحتو بيتي التي  عو بموض
 بموضوع المتعلق القراءة في المفردات حفظ ،بيتي بموضوعفي القراءة  الإشاسة
 .إلخ ،بيتي
 لطريقةا وفقا ً التعّرف تعلم أهدراف على يحتو  :ميالتعل أهدراف .ب
 سمي طريقة)، llird( الحفر طريقة وهي تعليمية طرق 4 هناك. المستخدرمة
 عال   بصوت   القراءة طريقة) gniworht llab wons( الثلج كرة
 طريقة) و enil gnirif eht( الحدرود  وخط ،)duola gnidaer(
 ).hctam a ekam(مناةبة 
 بيتي الموضوع فهم .ج
 بالمادة التعليم بيتيدليل الذ  يتعلق  .د
 wons( الثلج كرة سمي طريقة)، llird( م الحفريالتعل طريقة خطوات .ه
 ،)duola gnidaer( عال   بصوت   القراءة طريقة) gniworht llab
 a ekam(مناةبة  طريقة) و enil gnirif eht( الحدرود  وخط
 ).hctam
 البيت أهميةالمقدرمة عن  .و
 تقدريم. بيتي مادة في خدرامهاستةتالتي  كلمات 10 من يتكونالمفردات:  .ز
 لمعنى كتمثيل صوسةب ا ولكنالإندرونيسي للغةا معنى إعطاء دون مفردات
 إعطاء الطلاب وطلب صوس شكل على ريناتتمهناك  ثم. مفردات كل
 .الصوسة يطابق الذ  المفردات
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 إعطاء خلال من السؤال على تمريناتوالبيتي  بالموضوع قراءةالقراءة: ال .ح
 .الخطأ/  الصواب على علامة
 وحميدرة  بين محادثة(7 الحواس ،) وحميدر محمدر بين محادثة( 0الحواس الحواس: .ط
 .المحادثة إكمالبعدر ذلك هناك تمرينات  و) فاطمة
البيت  في بالأشياء المتعلقة الأةئلة عن وأجوبة أةئلة على يحتو المطالعة:  . 
 .بالصوس مصحوبة
 بابال هذا تقدريم يتم القاعدرة تعليم في. إةم الإشاسة على تعرفالقاعدرة:  .ك
 هناك. شرحها ثم أولا مثالا تقدريم خلال من وهيإةتنباطية  طريقة مع











 .ة المفيدرةالجمل في إةم الإشاسة اةتخدرام ماسةةبم يتبعها











 الدرسس الرابع : أةرتي .4
مادة  دساةة بعدر الطلاب عليها ةيحصل التي الأشياء على يحتو  :مؤشر .أ
أةرتي  عو بموض المتعلقمن القراءة  الرئيسية الأفكاس على تعرف: أةرتي منها
ضمير المنفصل في  عناصر تحدريدر ،ضمير المنفصل عناصر على تحتو التي 
 ،أةرتي بموضوع المتعلق القراءة في المفردات حفظ ،أةرتي بموضوعالقراءة 
 .إلخ
. المستخدرمة لطريقةا وفقا ً أةرتي تعلم أهدراف على يحتو : ميالتعل أهدراف .ب
 طريقة) hctam a ekam(مناةبة  طريقة وهي تعليمية طرق 4 هناك
 التوضيحي العرضوطريقة  ،)duola gnidaer( عال   بصوت   القراءة
 )trohs drac( القصيرة البطاقة طريقة) و noitartsnomed(
 أةرتي الموضوع فهم .ج
 دليل الذ  يتعلق بالمادة التعليم .د
 القراءة طريقة) hctam a ekam(مناةبة  طريقة ميالتعل طريقة خطوات .ه
 التوضيحي العرضوطريقة  ،)duola gnidaer( عال   بصوت  
 .)trohs drac( القصيرة البطاقة طريقة) و noitartsnomed(
 الأةرة أهميةالمقدرمة عن  .و
 تقدريم. أةرتيمادة في خدرامهاستةتالتي  كلمات 10 من يتكون المفردات: .ز
 لمعنى كتمثيل صوسةب ا ولكنالإندرونيسي للغةا معنى إعطاء دون مفردات
 إعطاء الطلاب من ويطلب صوس شكل على التمرين ثم. مفردات كل
 .المقدرمة للصوسة وفقا المفردات
 تم الذ  لقراءةا حولمن  لأةئلةواأةرتي  عن الموضوع قراءةالقراءة: ال .ن
 .قبل من قراءته
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عائشة  بين محادثة(7 الحواس ،) وفريدرة علي بين محادثة(0 الحواس: الحواس .ح
 .الحواس اةتكمال في والتدرسيب) فاطمةو 
 .الجناة من لكثير وفقامؤنث  و مذكر على تغييرات على يحتو المطالعة:  .ط
 طريقة مع عرضت. ضمير منفصل (مثني و جمع) على تعرفالقاعدرة:  . 
 هذا في دساةتها ةيتم التي للقواعدر شرح إعطاء من تبدرأ والتي ،قياةية
 قسم إعطاء ثمضمير منفصل (مثني و جمع)  حول يدروس الذ  بابال
 اختياس مشكلة مماسةة ثم. الجدرول شكل في ضمير منفصل (مثني و جمع)
 .المقدرمة بضمير تتوافق التي الكلمات
 .ملاءالإ والمتعدرد  الاختياس أةئلة منعن مادة أةرتي  4التمرينات للباب  .ك
 القموس .ل
 الدرسس الخامس: مدرسةتي  .1
عن  تعلم بعدر الطلاب عليها ةيحصل التي الأشياء على يحتو : مؤشر .أ
 المتعلق للخطاب الرئيسية الأفكاس على التعرف على القدرسة: مدرسةتي منها
 عناصر تحدريدر ،ضمير المنفصل عناصر على تحتو التي  مدرساةتي بموضوع
 القراءة في المفردات حفظ ،مدرسةتي بموضوعضمير المنفصل في القراءة 
 .إلخ ،مدرسةتي بموضوع المتعلق
 للطريقة وفقا المدرسةي التعلم أهدراف على يحتو : ميالتعل أهدراف .ب
 وهي ،مدرسةتي مادة تعلم في مقترحة تعلم طرق 4 هناك. المستخدرمة
 gnidaer( عال   بصوت   القراءة طريقة) و llird( م الحفريالتعل طريقة
مناةبة  طريقةو  )owt fo rewop eht( أةلوبين قوة طريقة) و duola
 ).hctam a ekam(
 مدرسةتي الموضوع فهم .ج
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 دليل الذ  يتعلق بالمادة التعليم .د
 عال   بصوت   القراءة طريقة) و llird( م الحفريالتعل ميالتعل طريقة خطوات .ه
 )owt fo rewop eht( أةلوبين قوة طريقة) و duola gnidaer(
 ).hctam a ekam(مناةبة  طريقةو 
 مدرسةتي المادة حول الافتتاحية الجملةمقدرمة المادة:  .و
. مدرسةتي مادة في خدرامهاستةتالتي  كلمات 10 من يتكونالمفردات:  .ز
 كتمثيل صوسةب ا ولكنالإندرونيسي للغةا معنى إعطاء دون مفردات تقدريم
 الطلاب من ويطلب صوس شكل على التمرين ثم. مفردات كل لمعنى
 وتمرينات لترجمة المفردات. المقدرمة للصوسة وفقا المفردات إعطاء
 من قراءته تم الذ  لقراءةا حولمن  لأةئلةوامدرسةتي  الموضوعالقراءة: عن  .ح
 .قبل
حميدر  بين محادثة( 7 الحواس ،حميدرة) وزينب  بين محادثة(0 الحواس: الحواس .ط
 تمرينات أن تكمل الحواس.و  الأصدرقاء مع المحادثات مماسةة ،)فهميو 
ضمير  تغييرها تم تينكلم هناك والمكتب  صوسة على يحتو المطالعة:  . 
 .ّتصلم و لمنصف
 مماسةة. القياةية بطريقة يقدرم الذ  ّتصلم ضمير على تعرف: القاعدرة .ك
 .الجمل سبط ومماسةة كلمة إلى ّتصلم ضمير تطبيق
 والمتعدرد  الاختياس أةئلة منعن مادة مدرسةتي  1التمرينات للباب  .ل
 ملاء. الإ
 القموس .م
 الدرسس السادس: الأدوات المدرسةية .6
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عن  تعلم بعدر الطلاب عليها ةيحصل التي الأشياء على يحتو : مؤشر .أ
 الرئيسية الأفكاس على التعرف على القدرسة: الأدوات المدرسةية منها
 ،عندر عناصر على تحتو التي  الأدوات المدرسةية بموضوع المتعلق للخطاب
 المفردات حفظ ، الأدوات المدرسةية بموضوععندر في القراءة  عناصر تحدريدر
 .إلخ ،الأدوات المدرسةية بموضوع المتعلق القراءة في
الأدوات  التعلم أهدراف على يحتو : التعلم أهدراف: ميالتعل أهدراف .ب
 تعلم في مقترحة تعلم طرق 4 هناك. المستخدرمة للطريقة وفقا المدرسةية
 القراءة طريقة) و llird( م الحفريالتعل طريقة وهي ، الأدوات المدرسةية مادة
) enil gnirif eht( الحدرود  وخط) duola gnidaer( عال   بصوت  
 .)trohs drac( القصيرة البطاقة طريقةو 
 الأدوات المدرسةية الموضوع فهم .ج
 دليل الذ  يتعلق بالمادة التعليم .د
 عال   بصوت   القراءة طريقة) و llird( م الحفريالتعل طريقة خطوات .ه
 طريقة) و enil gnirif eht( الحدرود  وخط) duola gnidaer(
 .)trohs drac( القصيرة البطاقة
 .ادة الأدوات المدرسةيةالم حول الافتتاحية الجملةمقدرمة المادة  .و
الأدوات  مادة في خدرامهاستةتالتي  كلمات 00 من يتكون المفردات: .ز
 صوسةب ا ولكنالإندرونيسي للغةا معنى إعطاء دون مفردات تقدريم. المدرسةية
 من ويطلب صوس شكل على التمرين ثم. مفردات كل لمعنى كتمثيل
 .المقدرمة للصوسة وفقا المفردات إعطاء الطلاب
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 من السؤال على تمريناتوال بالموضوع الأدوات المدرسةية قراءةالقراءة: ال .ح
 حول السؤال على تمريناتوال الخطأ/  الصواب على علامة إعطاء خلال
 .قبل من قراءته تمت الذ القراءة 
 بين محادثة(7 الحواس ،) بوالطلا درسةةالم بين محادثة(0 الحواس: الحواس .ط
 محتويات كاملاتو  الأصدرقاء مع المحادثات ومماسةة ،) شريفو  المفت
 .الحواس
 "عندر". كلمة باةتخدرام قصيرة قراءة على يحتو المطالعة:  . 
 تمرينات ،عندر كلمة بعدر وضعي  ذال ّتصلم ضمير عن تعلمالقعدرة:  .ك
 عشوائية كلمة وترتيب السابقة للجملة وفقا الصحيح ضمير اختياس
 .جملة لتصبح
المتعدرد  الاختياس أةئلة من عن مادة الأدوات المدرسةية 6التمرينات للباب  .ل
 ملاء.الإ و
 القموس .م
  الدرسس السابع : الوظيفة .2
مادة  دساةة بعدر الطلاب عليها ةيحصل التي الأشياء على يحتو  :مؤشر .أ
 عو بموض المتعلقمن القراءة  الرئيسية الأفكاس على تعرف: منها الوظيفة
جملة إسمية في  عناصر تحدريدر ،جملة إسمية عناصر على تحتو التي  الوظيفة
 بموضوع المتعلق القراءة في المفردات حفظ ،الوظيفة بموضوعالقراءة 
 .إلخ ،الوظيفة
 لطريقةا وفقا ً الوظيفة تعلم أهدراف على يحتو : ميالتعل أهدراف .ب
 )llird( الحفر ميالتعل طريقة وهي تعليمية طرق 4 هناك. المستخدرمة
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 التوضيحي العرضوطريقة  )duola gnidaer( عال   بصوت   القراءة
 ).hctam a ekam(مناةبة  طريقة) و noitartsnomed(
 الوظيفة الموضوع فهم .ج
 دليل الذ  يتعلق بالمادة التعليم .د
 عال   بصوت   القراءة )llird( م الحفريالتعل طريقة ميالتعل طريقة خطوات .ه
) noitartsnomed( التوضيحي العرضوطريقة  )duola gnidaer(
 ).hctam a ekam(مناةبة  طريقةو 
 الوظيفة أهميةالمقدرمة عن  .و
. الوظيفة مادة في خدرامهاستةتالتي  كلمات 10 من يتكون المفردات: .ز
 كتمثيل صوسةب ا ولكنالإندرونيسي للغةا معنى إعطاء دون مفردات تقدريم
 الطلاب من ويطلب صوس شكل على التمرين ثم. مفردات كل لمعنى
 .المقدرمة للصوسة وفقا المفردات إعطاء
 تم الذ  لقراءةا حولمن  لأةئلةوا الوظيفة عن الموضوع قراءةالقراءة: ال .ح
 .قبل من قراءته
 وعلي  بين محادثة(7 الحواس ،) ةحسن و نبيلة بين محادثة(0 الحواس: الحواس .ط
 .الحواس اةتكمال في والتدرسيب) يوغ
 .قصيرة قراءة على يحتو المطالعة:  . 
 من تبدرأ والتي ،قياةية طريقة مع عرضتجملة إسمية.  على تعرفالقاعدرة:  .ك
 حول يدروس الذ  بابال هذا في دساةتها ةيتم التي للقواعدر شرح إعطاء
 ثم .جملة إسمية اةتخدرامعن  المفهوم خريطة أيضا هناكو  جملة إسمية
 مفيدرة.تمرينات صنعة جملة إسمية حتي تكون جملة 
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 والمتعدرد  الاختياس أةئلة من عن مادة الوظيفة 2التمرينات للباب  .ل
 .ملاءالإ
 القموس .م
 الدرسس الثامن : الهمة .2
مادة  دساةة بعدر الطلاب عليها ةيحصل التي الأشياء على يحتو  :مؤشر .أ
 عو بموض المتعلقمن القراءة  الرئيسية الأفكاس على تعرف: الهمة منها
نعت و  عناصر تحدريدر ،نعت و منعوت عناصر على تحتو التي  الوظيفة
 بموضوع المتعلق القراءة في المفردات حفظ ،الهمة بموضوعمنعوت في القراءة 
 .إلخ ،الهمة
 للطريقة وفقا المدرسةي التعلم أهدراف على يحتو  : ميالتعل أهدراف .ب
 طريقة وهي ،الهمة مادة تعلم في مقترحة تعلم طرق 4 هناك. المستخدرمة
 عال   بصوت   القراءة) وطريقة eslaf dna eurt(صحيح أو خطاء 
 )owt fo rewop eht( أةلوبين قوة طريقة) و duola gnidaer(
 ).hctam a ekam(مناةبة  طريقةو 
 الهمة. الموضوع فهم .ج
 دليل الذ  يتعلق بالمادة التعليم. .د
وطريقة  )eslaf dna eurtصحيح أو خطاء ( ميالتعل طريقة خطوات .ه
 eht( أةلوبين قوة طريقة) و duola gnidaer( عال   بصوت   القراءة
 ).hctam a ekam(مناةبة  طريقةو  )owt fo rewop
 مقدرمة المادة الهمة .و
 تقدريم. الهمة مادة في خدرامهاستةتالتي  كلمات 9 من يتكونالمفردات:  .ز
 لمعنى كتمثيل صوسةب ا ولكنالإندرونيسي للغةا معنى إعطاء دون مفردات
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 إعطاء الطلاب من ويطلب صوس شكل على التمرين ثم. مفردات كل
 .المقدرمة للصوسة وفقا المفردات
 تم الذ  لقراءةا حولمن  لأةئلةوا الهمة عن الموضوع قراءةالقراءة: : ال .ح
 .قبل من قراءته
 وعلي  بين محادثة(7 الحواس ،) ةسمير  ومريم  بين محادثة(0 الحواس: الحواس .ط
 .الحواس اةتكمال في والتدرسيب) عزيز
 يحتو  على الصوسة عن الهمة و معني من كل الصوسة. المطالعة: . 
 مماسةة. القياةية بطريقة يقدرم الذ نعت و منعوت  على تعرف القعدرة: .ك
نعت و منعوت و التدرسيبات أن تصل الطلاب بين المنعوت المناةبة  تطبيق
 .بالنعت






محتويات كتاب مدرسي تعليم اللغة العربية للصف السابع من  مناسبة تحليل
 المدرسة المتوسطة لمحمدية عند قسم معايير التربية الوطنية 
 ؤشر اتلما هذهتضمن ت والكفاءات الأساسية. الكفاءات النواةبالمواد  الوصف مناسبة .أ
 على:
 المواد المقامة جميع المواد الواردة فيتتضمن ية : ميالتعل هاا بالأ المناسبة .1
والكفاءات الأساسية. في تقايا وممارسة التعاليم الاينية ، والتي   الكفاءات النواة
 التعلم.حماسة تتحقق في 
 التحليل نتائج تحليل الباب
 - - الحاو الهجائية
 التعار 
 الكفاءات أهاا  جميع على يحتوي
 اياتح وهي ، الث و ال ابعالث الأساسية
 ابيةالع الجمل أو الكلمات  وتلاوة وإيجاد
 علنيوعاض على العبارة و  وكتابيا رفهيا
 :اللفظية المعلومات مختلف
 ملالج أو الكلمات  الصوت تحاياراح 
) و الحوار 23في المادة المفادات (صفحة 
 )23-23(صفحة 
الوصف المواد مناسب 
 بالكفاءات النواة
لأن  والكفاءات الأساسية
 وتلاوة وإيجاد تحايا
 والجمل والعبارات الكلمات
 ادةهذا الم في وجات العابية
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 من الأفكار أو المعنى علىإيجاد 
 وه العابية  والجمل والعبارات كلماتال
 23تاريبات صفحة ال في موضح
 يةالعاب الجمل أو الكلمات تلاوة موضح
 .23و 23، 23في التاريبات صفحة 
موضح عاض على العبارة في التاريبات 
 23و  23صفحة 
 لبسيطةا اللفظية المعلومات مختلف يعلن
 23-23موضح في المادة الحوار صفحة 
 بيتي
 لالجم أو الكلمات الصوت تحاياراح 
) و 33و23في المادة المفادات (صفحة 
 )23-23الحوار (صفحة
 من الأفكار أو المعنى علىإيجاد 
 وه العابية  والجمل والعبارات كلماتال
 23و33تاريبات صفحة ال في موضح
 يةالعاب الجمل أو الكلمات تلاوة موضح
 .23-23في المادة الحوار صفحة 
الوصف المواد مناسب 
بالكفاءات النواة 
لأن  الأساسيةوالكفاءات 
 وتلاوة وإيجاد تحايا
 والجمل والعبارات الكلمات
ة و عاض على العبار  العابية
 المعلومات مختلف يعلنو 




 الكتاب في فصول 2 فإن عليه، الحصول تم الذي التحليل إلى استنادا  
ا قتعليم اللغة العابية للصف السابع من المارسة المتوسطة لمحماية  المارسي
موضح عاض على العبارة في التاريبات 
 23-23صفحة 
 لبسيطةا اللفظية المعلومات مختلف يعلن
 23موضح في المادة الحوار صفحة 
 أساتي
 لالجم أو الكلمات الصوت تحاياراح 
) و الحوار 12في المادة المفادات (صفحة 
 )22-32(صفحة
 من الأفكار أو المعنى علىإيجاد 
 وه العابية  والجمل والعبارات كلماتال
 32تاريبات صفحة ال في موضح
 يةالعاب الجمل أو الكلمات تلاوة موضح
 .22-32في المادة الحوار صفحة 
موضح عاض على العبارة في التاريبات 
 22صفحة 
 لبسيطةا اللفظية المعلومات مختلف يعلن
 22-32موضح في المادة الحوار صفحة 
مناسب الوصف المواد 
بالكفاءات النواة 
لأن  والكفاءات الأساسية
 وتلاوة وإيجاد تحايا
 والجمل والعبارات الكلمات
ة و عاض على العبار  العابية
 المعلومات مختلف يعلنو 





 لالجم أو الكلمات الصوت تحاياراح 
) و الحوار 22في المادة المفادات (صفحة 
 )12(صفحة 
 من الأفكار أو المعنى علىإيجاد 
 وه العابية  والجمل والعبارات كلماتال
 82و22تاريبات صفحة ال في موضح
 يةالعاب الجمل أو الكلمات تلاوة موضح
 12في المادة الحوار صفحة
موضح عاض على العبارة في التاريبات 
 32صفحة 
 لبسيطةا اللفظية المعلومات مختلف يعلن
 12موضح في المادة الحوار صفحة 
الوصف المواد مناسب 
بالكفاءات النواة 
لأن  والكفاءات الأساسية
 وتلاوة وإيجاد تحايا
 والجمل والعبارات الكلمات
ة و عاض على العبار  العابية
 المعلومات مختلف يعلنو 
هذا  في وجات  اللفظية
 المادة
 الأدوات المارسية
 لالجم أو الكلمات الصوت تحاياراح 
) و الحوار 22في المادة المفادات (صفحة
 )22(صفحة 
الوصف المواد مناسب 
بالكفاءات النواة 
لأن  والكفاءات الأساسية
 وتلاوة وإيجاد تحايا
 والجمل والعبارات الكلمات
ة و عاض على العبار  العابية
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 من الأفكار أو المعنى علىإيجاد 
 وه العابية  والجمل والعبارات كلماتال
 22تاريبات صفحة ال في موضح
 يةالعاب الجمل أو الكلمات تلاوة موضح
 22في المادة الحوار صفحة 
موضح عاض على العبارة في التاريبات 
 881صفحة 
 لبسيطةا اللفظية المعلومات مختلف يعلن
 22موضح في المادة الحوار صفحة 
 المعلومات مختلف يعلنو 
هذا  في وجات  اللفظية
 المادة
 الوظيفة
 لالجم أو الكلمات الصوت تحاياراح 
) و 211في المادة المفادات (صفحة
 )211الحوار (صفحة
 من الأفكار أو المعنى علىإيجاد 
 وه العابية  والجمل والعبارات كلماتال
و 211تاريبات صفحة ال في موضح
 311
الوصف المواد مناسب 
بالكفاءات النواة 
لأن  والكفاءات الأساسية
 وتلاوة وإيجاد تحايا
 والجمل والعبارات الكلمات
ة و عاض على العبار  العابية
 المعلومات مختلف يعلنو 




 يةالعاب الجمل أو الكلمات تلاوة موضح
 211في المادة الحوار صفحة 
ات العبارة في التاريبموضح عاض على 
 211صفحة 
 لبسيطةا اللفظية المعلومات مختلف يعلن
 211موضح في المادة الحوار صفحة 
 الهمة
 لالجم أو الكلمات الصوت تحاياراح 
) و 221في المادة المفادات (صفحة 
 )221الحوار (صفحة 
 من الأفكار أو المعنى علىإيجاد 
 وه العابية  والجمل والعبارات كلماتال
و 321تاريبات صفحة ال في موضح
 221
 يةالعاب الجمل أو الكلمات تلاوة موضح
  221في المادة الحوار صفحة
موضح عاض على العبارة في التاريبات 
 221صفحة 
الوصف المواد مناسب 
بالكفاءات النواة 
لأن  والكفاءات الأساسية
 وتلاوة وإيجاد تحايا
 والجمل والعبارات الكلمات
ة و عاض على العبار  العابية
 المعلومات مختلف يعلنو 




 ختتلفةلما تمينات فصل كل قام. الكفاءات الأساسية النواة و الكفاءاتمناسب ب
). ولكن هناك 1 المافق في الأساسية الكفاءات( الأساسية الكفاءات تحقيق لاعم
، خبر مقام 881-1 الأرقامبعض المواد التي لا توجا في هذا الكتاب منها 
 (الجهات)، مبتااء مؤشخا و فعل المضارع.
 المواد اتساع .3
الذي ياعم تحقيق جميع الكفاءات الأساسية  الوصف   تعكس المادة  
(الاستماع والكلام والق اءة والكتابة). يتم تطويا المواد بما يتناسب مع التوسع 
في المواد،  تااخل الحلزوني والذي يتضمن عناصا لغوية وثقافية، لذلك لا يوجا
 سواء بين الفصول وبين الطبقات.
 :التحليل نتائج
 لبسيطةا اللفظية المعلومات مختلف يعلن
 221موضح في المادة الحوار صفحة 
 التركيب
 هذا في نوقشت التركيب أو القاعاة التي
ي ضمير منفصل (مفاد)، اسم ه الكتاب
الإرارة، ضمير منفصل (مثني و جمع)، 
ضمير متصل، ضمير متصل (عنا)، 
 الجملة الإسمية، نعت منعوت.
التركيب مناسبببببببببب بالتركيب 
 الببنببواة و الببكببفببببببباءات في 
ولكن  الكفاءات الأسببباسبببية
هنببباك بعض المواد البببذي لا 
توجببببببا في الكتبببببباب منهببببببا 
، خبببببببببر 881-1الأرقببببببببام 
مقببببام (الجهببببات)، مبتببببااء 
 مؤشخا و فعل المضارع.
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 وه كماالكفاءات الأساسية   جميع إلى الكتاب هذا في المادة وصلت
 من لموادا تاتيب يتم. النقائص بعض وجود رغم أن السابقة النقطة في موضح
كمثل في الباب التعار  عاض المادة من مادة المفادات ثم   .الصعبالى  السهل
 امتق. المواد كل فهم على الطلاب سهلي هذا الق اءة ثم الحوار ثم القاعاة.
 الثقافة مثال انيسيالإناو  والثقافة العابية الثقافة الكتاب هذا في الثقافية العناصا
 هي االإناونيسي الثقافة و أما ومصا، مكة اينةالم اسم هي المستختامة العابية
 .)33صفحة ( وبالي سوراكارتااسم الماينة 
 
 تمت المادة لأن الطبقات بين أو الفصول بين المواد في تااخل يوجا لا 
 .الحلزوني التوسيع حالة مع بالتناسب تطوياها
 
 على: ؤشر اتالم هذهتضمن ت ,المواد دقة .ب
 قواعا الع ابيةال دقة .1
النحوية بالفهم والمنطق والعاض في المجالات تطبيق مفهوم القواعا 
وضوع لماالحقيقة والمجادة ، وتستطيع على استختاام القواعا اللغة العابية، يناسب ب




 النحوية االقواع مع مناسب المستختامة ميالتعل طايقة ، الكتاب هذا في
 طايقة قياسيةب كتابال فيمنفصل عاض ضمير  قاعاة مثال ويعاض ، العابية للغة
 قام ثم ضمير منفصل حولمن  دراستها سيتم التي للقواعا راحتعني إعطاء 
 كاة مير  طايقة لاستختاام الكتاب ويقترحه ضمير كل استختاام وكيفية مثالا
 ااونيسيالإن مع المقامة المادة. ميالتعل تنفيذ في )gniworht llab wons( الثلج
 .المعاصاة ةالعابي اللغة أيضا وتستختام الفهم وسهلة وصحيحة جياة هي فصحى
 الكلمة اختيار صطلح والم دقة .3
المصطلح واختيار الكلمة اللغة المستختامة مناسب بمصطلح و اختيار 
 .الكلمة اللغة العابية، ، ومناسب بالموضوع والمشاكل
 :التحليل نتائج
اب ب في الحال هو كما متسق غير الكتاب هذا في لكلمةا اختيار إن
"تلميذ"  العابي صطلحبم "dirumكلمة " يستختام ،مادة مفادات من التعار 
 كما. "طالب" العابي صطلحبم "dirum" كلمة يستختام بعاها المادة في ولكن
 في ثم"مارس"  العابي المصطلح ستختامي المادة بااية في" urugكلمة " في توجا
 يجعل بحيث. "أستاذ" العابي صطلح" بمurugكلمة " يستختام بعاها المادة
 .ماتبكين الطلاب
 
 التوضيحية الاسوم و الصور دقة .2





، ابالكت هذا في المستختامة التوضيحية والاسوم الصور منكسير 
 وموالاس الصور ناسبت. المطالعة والحوار  ،مفادات ،في المقامة المواد منها:
 فيا نقص هناك ولكن. فهمها الطلاب على ويسهل موضوعبكل  التوضيحية
 إلى 3 بابال منباب  كل فيمفادات  مادة مثل متسلسلة غير الذي صور وضع
نفعة نقصن الم التي ةالصور في هذا الكتاب هناك  صور من الكثير لأن. 2 لبابا
 ).32(صفحة المطالعة مواد من 2 بابال في كتبالم صورة مثل
 
 
 على: ؤشر اتالم هذهتضمن ت ,المواد تحايث .2
  العابية اللغة تطورب المواد مناسبة .أ
 بتطور اللغة العابية المواد المقامة تناسب
 :التحليل نتائج
 وه الكتاب هذا لأن العابية، اللغة تطور إلى الكتاب هذا يشير لا




 الاتالحو  مثلةالأدقيقة  .ب
المواد، والأمثلة والتمارين، الصحيحة والحقيقية تناسب بالواقعة و 
  الأحااث تناسب بالسياق.
 :التحليل نتائج
المواد، والأمثلة والتمارين، قا مناسب ب والتمارينالمواد، والأمثلة 
لمثال في ا الصحيحة والحقيقية تناسب بالواقعة و الأحااث تناسب بالسياق.
. مادة عن اسم الإرارة و 23الباب بيتي من مادة القاعاة اسم الإرارة صفحة 
من هذا البحث) و الأمثلة : هذ  ا  23(كصورة في صفحة  المفهوم ايطةتكمل بخ
 با ٌب، هِذِه نا ِفذ  ٌة، ذِلك  ِمْصبا ٌح و تِْلك  ِمْاآٌة. وتماينات :
 
 التوضيحية الاسوم و الفعلية الصور .ج
الصور والاسوم التوضيحية تظها الواقعي، و مجهزة أيض ا بشاوحات  
 بشكل صحيحكافية من خلال الاهتمام العناصا الثقافية 
 :التحليل نتائج
 من ةذو خالمأالصور  هيفي هذا الكتاب  التوضيحية والاسوم الصور





 اجعالم تحايث .د
المستختامة كماجع الكتب المادية المنشورات ذات  اجعالم تعكس
 الصلة والحايثة و تهتم مناسبة العناصا اللغوية اللازمة لاعم ماجع الكتاب.
 :التحليل نتائج
-2221 ةسن بين الكتاب هذا في كماجع المستختامة المكتبة تختلف
 كتاب مارسي تعليم اللغة العابية للصف السابعاجع من  المبمعني أن  .1183
 .الأحاث ليست من المارسة المتوسطة لمحماية
 على: ؤشر اتالم هذهتضمن تة, الثقافيناسبة الم .3
 اتالموضوعمحتويات  .أ
تتناول الموضوعات مواضيع تتعلق بالثقافة العابية والإناونيسيا كما 
وردت في الكفاءات النواة والكفاءات الأساسية التي الواردة إلى الكفاءات المواقف 
 الاجتماعية ومواقف المعافة والمواقف والمهارات. والمواقفالاوحية 
 :التحليل نتائج
 وتعكس الكفاءات النواة والكفاءات الأساسيةب مناسبالموضوع 
جميع  .يةالسلوك والمهارات المعافة ومواقف الاجتماعية والمواقف الاوحية المواقف
 كل الباب.   مؤشراالمواقف مكتوب في 
 الوطنية البصيرة .ب
أن تتوافق العناصا الثقافية مع عناصا الثقافة العابية (الإسلامية) يجب 




 ليللاا إدراج خلال من )الإسلامية(العابية  للثقافةمناسب  الكتب
تكم ن صلاالمثال دليل لمادة بيتي "اجعلوا في بيوتكم م .باب كل في بالمادة المتعلقة
 ولا تتختذوها قبورا"(رواه بخاري). 
 على: ؤشر اتالم هذهتضمن ت ,تقييمال والتماينات  .2
  التماينات تقوية .أ
)  )ecitcarp nrettapتقايم التمارين في ركل هياكل نحوية وأنماط
لإتقان وتطبيق المواد التي ) llird evitacinummocوتمارين التواصل (
 تاريسها.
 :التحليل نتائج
 خيارات لرك في بعضها. مناسب المواد وتطبيق لإتقان الممارسة تمارين أو كل
  .كلمات ربط و أنماط ،ألإملاء  ، متعادة
 :  ركل هياكل نحوية -
 






 : )llird evitacinummocتمارين التواصل ( -
 
 اتالقار  تقييم .ب
 هااية  التي تاريسها فيلتقييم مستوى قارة الطلاب على بعض المواد 
 .كل درس وفي هااية كل فصل دراسي
 :التحليل نتائج
 هناك ليسفقط و  درس كل هااية في الكتاب هذا في التقييم إعطاء يتم
 .يةئهااالأسئلة للإمتحان 
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 على: ؤشر اتالم هذهتضمن ت ,تخصيب .2
 )المفادات( المفادات تخصيب مواد .أ
ات النواة التي تتطلبها الكفاءتحتوي مواد الإث اء على تطويا المفادات 
 إسم، والفعل والكفاءات الأساسية، وهي موجهة المفادات
 :التحليل نتائج
ادات لمفاليس هناك  و الاسم لمفاداتا علىباب  كل يحتويلأن  مناسبغير 
 .الفعل
 . القواعا تخصيب مواد .ب
تحتوي مواد الإث اء على تطويا القواعا مناسب بمستوى الطلاب، 
 .مورفولوجيا (صا ) أو بناء الجملة (نحو)
 
 :التحليل نتائج
لأن القواعا في هذا الكتاب . الطلاب لمستوىمناسب  قواعاال المواد
 متصل و اسم الإرارة و جملةضمير  وضمير منفصل  مثلهو القواعا الأساسية 
إسمية لذلك المواد القواعا قي هذا الكتاب مناسب للمبتائين كطلاب فصل 
 السابع.
 مواد تخصيب المهارات .ج
مهارات لغوية خاصة المهارة الكلام  3تحتوي مواد الإث اء على تطويا 
 والق اءة.
 :التحليل نتائج
 مهارات لىع التأكيا يتم ولكنالمهارات الإستماع  تاريس يتم لا باالكت هذا في






 السابع لصفل العربية اللغة تعليم كتاب أن تبين المقدم، التحليل نتائج من 
 و للوسطى المركزية المحمدية التعليم مجلس نشرها التي المتوسطة المحمدية مدرسة من
 مناسب 2017 عام في )hayidammahuM nemsadkiD siljaM( العالية
 هناك كان مهما. عند قسم معاير التربية الوطنية المدرسية للكتبجدوى  عايربم
 اكتمال عدم: منها. الكتاب هذا نقصا في هناك تزال لا بمعاير، مناسب أكثرهم
 غر التوضيحية والرسوم الصور وتخطيط متساوق، غر المصطلحات واستخدام المواد،
 ليست، مراجع الكتاب والغرض المعنى إلى تفتقر التي ةالصور  هناكو  ، المتسلسلة
 .الاستماع مهاراتعن  تتعلم التي المواد ليس هناكو  الأحدث
 
 الاقتراحات .2
 يسهلل المستخدمة العربية اللغة المصطلحات اختيار إلى الانتباه يجبللمؤلف :  .أ
 يتم التي الصورة جودة تحسين المؤلف على ويجب .الدرس فهم الطلاب على
 وسهل للاهتمام إثارة أكثر الكتاب يكونكالصورة التوضيحية كي  استخدامها
 .الفهم
التعليمية  للمواد كمصدر استخدامها سيتم التي الكتب دراسة يجبللمعلم :  .ب
 على تؤثر أن يمكن أخرى وأشياء أخطاء هناك الكتب في النادر من ليس لأنه
 .العربية اللغة تعلم نجاح
عند  فهمهاالتي صعبة ل أشياء هناك كان إذا المعلم تسأل أن يجبللمتعلم :  .ج
 .العربية اللغة يةميتعل عملية
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 الحال بسبب البحوث من مزيد إجراء إلى الحاجةلبحث علمي المستقبل :  .د
 .بحثال هذه في بحثال من تختلف جديدة مشاكل تنشأ سوف
 
 الاختتام .3
 إ الباحثة ووفق الإيمان وروة الإسلام نعمة الباحثة أعط الذي لله وشكرا حمدا 
 تحت البحث ىذا أكملت أن استطعت حتى السليم العقل الباحثة ورزق الإسلام دين
ة للصف السابع محتويات كتاب مدرسي تعليم اللغة العربي مناسبة تحليل " الدوضوع
 الباحثة أن  كمامن المدرسة المتوسطة لمحمدية عند قسم معايير التربية الوطنية " 
 .والتمام الكمال عن بعيد البحث ىذا ولذلك والنسيان الأخطأ من تخلو فلا عادي   إنسان
 .السبيل رشد إ يوف قنا أن الله وعس البحث بهذا اخر شخص وستفيد أن الباحثة فًتجو
 .بالصواب أعلم الله إن   الدعلوم، ىو وكما
عجارملا 
تيس ءانه , ةسارد ةيليلتح نع باتك يسردم ةغللا ةيبرعلا فصلل نماثلا ةسردلم يك 
جنيغأ ييرغ ةطسوتلما ينغنرم كايمد نم ةيحان ةدالما  ةقيرطلاو, )جنراسم: ةعماج ونجوسيلاو 
ةيملاسلاا ةيموكلحا, 4102) 
رصان دبع للها لياغلا دبعو ديملحا دبع للها, سسأ دادعإ بتكلا ةيميلعتلا يرغل ينقطانلا 
ةيبرعلاب, )ضاير: راد ماصتعلإا(,  
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DESKRIPSI BUTIR INSTRUMEN 1 
 
PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN BAHASA ARAB  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / MADRASAH ALIYAH (MA) 
 
 
I. KELAYAKAN ISI 
 
A.  KESESUAIAN URAIAN DENGAN MATERI DENGAN KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)  
 
Butir 1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 
Deskripsi Materi yang disajikan mencakup semua materi yang terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). dalam 
 penghayatan dan pengamalan ajaran agama, yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
Butir 2 Keluasan materi 
Deskripsi Materi mencerminkan jabaran yang mendukung pencapaian semua KD (mendengar, berbicara, membaca, dan menulis). Materi 
 dikembangkan secara proporsional sesuai dengan spiral mengembang, yang mencakup unsur kebahasaan dan budaya, 
 sehingga tidak ada tumpang tindih materi, baik antarbab maupun antarkelas. 
Butir 3 Kedalaman materi 
Deskripsi Materi memberikan ketuntasan belajar  sesuai dengan tingkat pendidikan dan sesuai dengan KI dan KD Tingkat kesulitan konsep 
 sesuai dengan perkembangan peserta didik, dengan kemampuan memahami dan menerapkan, serta memperhatikan struktur 
 kebahasaan, dan unsur budaya yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
   
 
 
B. KEAKURATAN MATERI  
 
Butir 4 Keakuratan Gramatika 
Deskripsi Menerapkan konsep gramatika (fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon), dengan memahami, menalar, menyaji 
 dalam ranah konkret dan ranah abstrak, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah gramatika  bahasa Arab, sesuai dengan 
 pokok bahasan dan dipaparkan dengan bahasa Indonesia Baku, maupun Arab Standar kontemporer (Fusha Mu’ashirah) 
Butir 5 Keakuratan Istilah dan Diksi 
Deskripsi Istilah dan diksi bahasa yang digunakan sesuai dengan istilah - diksi bahasa Arab, sesuai dengan pokok bahasan dan 
 permasalahan. 
Butir 6 Keakuratan Gambar dan Ilustrasi 
Deskripsi Gambar, foto, dan ilustrasi yang ditampilkan sesuai dengan tema pokok bahasan dan mudah dipahami peserta didik.  
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 C.  KEMUTAKHIRAN MATERI 
 
Butir 7 Kesesuaian materi dengan perkembangan Bahasa Arab 
Deskripsi Materi yang disajikan sesuai dengan perkembangan bahasa Arab . 
Butir 8 Contoh dan kasus akurat 
Deskripsi Materi, contoh dan latihan, tepat dan benar mencerminkan kesesuaian peristiwa, dan kejadian serta sesuai konteks. 
Butir 9 Gambar dan ilustrasi aktual 
Deskripsi Gambar dan ilustrasi yang disajikan diutamakan yang aktual, juga dilengkapi penjelasan yang memadai dengan memperhatikan 
 unsur budaya secara benar. 
Butir 10 Menggunakan contoh dan kasus Indonesia dan Arab 
Deskripsi Contoh dan kasus yang disajikan sesuai dengan budaya Indonesia dan budaya  Arab yang benar. 
Butir 11 Kemutakhiran pustaka 
Deskripsi Pustaka yang dijadikan acuan penyajian buku materi, mencerminkan pustaka yang relevan dan mutakhir,  dengan memperhatikan 
 kesesuaian unsur kebahasaan yang diperlukan untuk mendukung acuan buku tersebut. 
D.  KESESUAIAN BUDAYA 
  
Butir 12 Cakupan tema 
Deskripsi Tema mencakupi tema-tema yang terkait budaya Arab dan Indonesia sebagaimana terdapat dalam  KI dan KD yang mengacu 
 kepada kompetensi inti: sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan sikap keterampilan. 
Butir 13 Wawasan kebangsaan 
Deskripsi Materi dapat membuka wawasan peserta didik untuk menghargai perbedaan budaya, adat istiadat, agama, serta menghindari 
 persoalan SARA, HAM, dan bias gender. Unsur-unsur budaya harus sesuai dengan unsur budaya Arab (Islami) dan budaya 
 Indonesia yang meningkatkan rasa kebangsaan peserta didik 
E. LATIHAN DAN EVALUASI 
  
Butir 14 Latihan penguatan 
Deskripsi Latihan-latihan yang disajikan berupa struktur gramatika, pola (pattern practice), dan latihan komunikatif (communicative drill) untuk  
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  menguasai dan menerapkan materi-materi yang  diajarkan. 
Butir 15  Evaluasi kemampuan 
Deskripsi  Penyajian evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai tingkat kemampuan peserta didik terhadap beberapa materi yang telah 
  diajarkan diberikan pada tiap akhir dars (pelajaran), dan pada tiap akhir semester. 
F.  PENGAYAAN  
Butir 16  Materi pengayaan kosakata (mufrada:t) 
Deskripsi  Materi pengayaan berisi pengembangan kosakata  yang dituntut oleh KI dan KD, yang berorientasi pada kosakata nomina (isim), 
  dan verba (fi’il) 
Butir 17  Materi pengayaan gramatika (qawa:id) 
Deskripsi  Materi pengayaan berisi pengembangan gramatika sesuai dengan tingkat dan jenjang peserta didik, baik morfologi (sharaf), 
  maupun sintaksis (nahwu) 
Butir 18  Materi pengayaan keterampilan 
Deskripsi  Materi pengayaan berisi pengembangan 4 (empat) keterampilan berbahasa, khususnya berbicara, dan membaca.  
 
 
II. KELAYAKAN PENYAJIAN 
A. TEKNIK PENYAJIAN 
 
Butir 19 Konsistensi sistematika penyajian 
Deskripsi Sistematika penyajian dalam bab memuat pendahuluan/prolog, isi/materi, latihan dan evaluasi ditampilkan secara konsisten dalam 
 tiap bab. 
Butir 20 Keruntutan penyajian 
Deskripsi Konsep yang disajikan secara runtut dari hal yang mudah ke yang sulit, sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, dari 
 lingkungan terdekat ke lingkungan yang jauh dari kehidupan peserta didik. Latihan dan contoh menampilkan masalah sosial atau 
 fenomena sosial dalam bentuk tema agar peserta didik mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar keilmuan secara terintegrasi 
 dan holistik sesuai tuntutan KI dan KD. 
Butir 21 Keseimbangan sajian materi (substansi) antarbab dan antarsubbab 
Deskripsi Uraian substansi antarbab (tercermin dalam jumlah halaman) proporsional dengan mempertimbangkan KI dan KD yang didukung 
 dengan beberapa ilustrasi dan gambar secara seimbang  sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing pokok bahasan. 
Butir 22 Sistematika dalam Bab 
Deskripsi Dalam tiap bab terdapat sistematika penyajian yang memuat : KI – KD, pengantar bab, dialog/bacaan, kosa kata, kaidah bahasa, 
 menulis, latihan dan evaluasi.  
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Butir 23 Ragam Latihan 
Deskripsi Terdapat  latihan, dan evaluasi umpan balik secara bervariasi dengan frekuensi yang cukup memadai pada tiap pelajaran (dars), 




B. PENDUKUNG PENYAJIAN 
 
Butir 24 Pengantar 
Deskripsi Uraian pada awal buku berisi tujuan penulisan, cara belajar yang harus diikuti, mengantarkan peserta didik untuk mengenal dan 
 memahami materi yang akan dipaparkan, sehingga dapat menarik peserta didik untuk belajar  lebih jauh tentang isi buku. 
Butir 25 Pendahuluan 
Deskripsi Ada uraian singkat yang mendeskripsikan isi bab sesuai dengan KI dan KD (biasanya ditampilkan dalam kotak) tanpa 
 mengeksplisitkan judul pendahuluan. 
Butir 26 Daftar transliterasi Arab – Latin 
Deskripsi Ada daftar transliterasi Arab – Latin yang bersumber pada acuan ilmiah tertentu, dan dipakai secara konsisten, misalnya huruf ب 
 /ba’/ ditransliterasikan /b/, ت /ta’/ ditransliterasikan /t/, ط  /to’/ ditransliterasikan /th/, dst. 
Butir 27 Glosarium 
Deskripsi Ada glosarium yang berisi daftar istilah Arab maupun istilah umum penting dalam teks dengan penjelasan arti istilah tersebut, dan 
 disusun secara alfabetis. 
Butir 28 Indeks 
Deskripsi Indeks merupakan daftar kata penting dan istilah bahasa Arab produktif yang diikuti dengan nomor halaman pemunculannya. 
Butir 29 Daftar pustaka 
Deskripsi Daftar pustaka  yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penulisan buku tersebut disusun menurut aturan yang baku, 
 misalnya diawali dengan nama pengarang (yang disusun secara alfabetis), tahun terbitan, judul buku / majalah / makalah / artikel , 
 tempat, dan nama penerbit, nama dan lokasi situs internet serta tanggal akses situs (jika memakai acuan yang memiliki situs). 
 Pustaka berbahasa Arab disajikan dan dikelompokkan secara terpisah dengan tulisan atau font Arab. 
 Contoh Daftar Pustaka: 
 Abdullah, Muh. 2010. Belajar Bahasa Arab 24 Jam. (Edisi revisi) Bandung: Nur el Syam 
 Al-faozan, Abd Al-Rahman Ibrahim. Al-Arabiyah Baina Yadaik. http:/www.arabicforall.net/arabictest/1.php 09 juli 2009 
    
 Hidayat, HD. 2008. Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah. Jilid 1. Semarang: CV. Toha Putra 




Edisi April-September. Hal 1 -18. 
 Pustaka Arab ( لاعرب ية ع مراج لا  ) 
 لاعرب ي لا كات ب دار : ةلا قاهر .لاعر ب لغ ير لاعرب ية تع ل ي م مش ك لة .1966 .ع ل ي ,لاحد يد ي 
 اس ي س كو :لا ر باط . بها لا ناطق ي ن لغ ير لاعرب ية تع ل ي م . 1989 .أحمد رش د ى ,طع ي مة 
  
Butir 30 Materi Audio 
Deskripsi Materi audio disajikan sebagai sarana penunjang yang tidak terpisahkan dari isi buku, dengan ikon audio (gambar kaset/CD, dll) 
 yang materinya dapat dituliskan dalam bab. Materi audio memberi motivasi dan solusi, baik bagi siswa maupun guru dalam 
 mengatasi kesulitan belajar. Penyajian materi audio dapat membantu peserta didik mempelajari lafal (dari lafal fonem, kata sampai 





C.  STRATEGI PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN  
 
Butir 31 Pembelajaran berbasis aktivitas (Interaktif – Partisipatif) 
Deskripsi Penyajian materi menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif, 
 sehingga  uraian dalam buku dapat mendukung kegiatan yang mampu membentuk kemandirian dalam proses pembelajaran 
 misalnya melalui tugas-tugas mandiri. Proses pembelajaran harus melibatkan peserta didik secara aktif, misalnya: dalam pelajaran 
 membaca; siswa diminta melakukan aktivitas membaca nyaring. 
Butir 32 Mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar mandiri dan kelompok yang interaktif dengan sumber belajar 
Deskripsi Penyajian materi dikembangkan dari berbagai fenomena sosial di sekitar peserta didik, menggunakan contoh-contoh/gambar  yang 
 diambil dari lingkungan lokal, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. 
Butir 33 Mendorong berfikir kritis, kreatif, dan inovatif 
Deskripsi Penyajian materi dapat memotivasi peserta didik untuk bertanya kepada guru, orang tua atau orang lain tentang hal-hal yang sudah 
 maupun yang sedang dipelajarinya. Ilustrasi, dan soal latihan mendorong dan memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, 
 dan inovatif. 
Butir 34 Pendekatan Saintifik dan Unsur Antarbudaya 
Deskripsi Penyajian materi berdasarkan pada pendekatan saintifik ( mengamati, menanya, mengeksplor/mencoba, menalar, dan 





D.  KOHERENSI DAN KERUNTUTAN ALUR PIKIR  
 
Butir 35 Ketertautan antarbab, subbab, dan alinea 
Deskripsi Penyampaian materi antara bab dengan subbab yang berdekatan mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi (kohesif). 
Butir 36 Keutuhan dan keterpaduan makna dalam bab, subbab, alinea 
Deskripsi Materi yang disajikan dalam satu bab/subbab/alinea harus mencerminkan kesatuan makna dan menunjukkan kesinambungan 
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